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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soat!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)\-/ Pilihlah jawaban yang pating tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan di bawah ini dengan uraian vang ielas !
1. Klasifikasi apa saja yang tergolong Klasifikasi Referensi dalam WHO-FIC? Jelaskan
salah satu diantaranya yang anda ketahui
2. Apa perbedaan ICOPIM dan IGD-9-CM?
3. Data entry apa saja yang di-inputkan dalam software INA-GBGIs? Dan bagaimana
tampi lan Output INA GBG's?
4. Apa pengaruh akurasi  koding dalam proses reimbursement?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi koding?
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